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ABSTRAK
Judul : Lelang di Internet dan Problematikanya dalam Fiqih Islam.
Penulis : Mahmud Muhsinin
Kata Kunci : Lelang di Internet, Problematikanya dan Fiqih Islam
Lelang di internet atau disebut juga lelang online adalah salah satu model
bisnis di mana penawaran untuk produk dan jasa yang dilakukan melalui Internet
yang pesertanya tak terbatas. Fungsi pembelian dan penjualan dalam format lelang
dilakukan melalui perangkat lunak atau software yang mengatur berbagai proses
lelang. Ciri khusus lelang online adalah proses lelang dijalankan oleh program
atau software lelang.
Problematikanya : permasalahan yang menjadi penelitian adalah
beragamnya model aturan main lelang online. Hal ini karena belum ada kejelasan
hukum dan aturan dari pemerintah. Masing-masing situs menerapkan aturan
sendiri dan berbeda-beda.
Fiqih Islam : hukum Islam atau aturan Islam.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan data
penelitian adalah situs-situs lelang online yang ada di Indonesia. Observasi
penelitian menggunakan observasi tidak berstruktur yang dilakukan dari tanggal
20 Desember 2009 sampai 20 Febuari 2010.
Tujuan penelitian : untuk mengetahui pandangan fiqih Islam tentang lelang
di internet atau lelang online.
Hasil penelitian : Pandangan Islam terhadap 2 model lelang online adalah :
(1) Lelang online yang berfungsi seperti rumah lelang. Situs-situs
berfungsi sebagai penyedia layanan lelang online bagi para anggotanya. Setiap
anggota dapat melakukan penawaran dan juga dapat melelang barangnya di situs
tersebut. Jenis ini dibolehkan dalam islam, karena terpenuhi syarat-syarat lelang
dan tidak ada unsur judi, riba, gharar dan kedhaliman dalam proses transaksinya.
(2) lelang online yang menggunakan poin. Lelang online jenis ini
menggunakan poin atau coin sebagai sarana melakukan penawaran. Bagi peserta
lelang diharuskan membeli poin terlebih dahulu agar bisa melakukan penawaran.
Setiap kali melakukan penawaran maka akan mengurangi satu poin yang
dimilikinya. Jenis ini termasuk jenis lelang online yang dilarang dengan sebab :
adanya unsur judi dalam proses lelang. Bagi peserta yang tidak menang harus
menderita kerugian dengan kehilangan poin yang digunakan saat penawaran.
Lelang online boleh dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual-
beli, serta tidak ada unsur judi, zhalim, riba, gharar dan najsy.
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ABSTRACT
Title : Auction on the Internet and Its Problems in Islamic Fiqh.
Author : Mahmud Muhsinin
Keywords: Auction on the Internet, Its Problems and Islamic Fiqh
Auction on the Internet or also called an online auction business model is
one in which bidding for products and services conducted via the Internet, with
participants was limited. The function of buying and selling in an auction format
is done through software or software that manage various auction
processes. Special feature of the online auction is an auction process run by a
software program or auction.
Problems: problem have been the research is the diversity of model rules of
online auctions. This is because there is no legal clarity and the rule of
government. Each site to apply its own rules and different.
Islamic Fiqh: Islamic law or the rules of Islam.
Methods This study used a qualitative approach. With research data is online
auction sites that exist in Indonesia. Limitation of the study period from the date
of December 20, 2009 to 20 February 2010.
Objective: to know the views of Islamic jurisprudence about the auction on
the Internet or online auction.
Results:
Islamic views on online auction are 2 models:
(1) online auction that works like an auction house. These sites serve as an
online auction service provider for its members. Each member can make such an
offer and also to auction off the goods on the site. This species is allowed in
Islam, because it fulfilled the terms of auction and no element of gambling, usury,
gharar and kedhaliman in the transaction process.
(2) online auctions using points. These types of online auctions using points
or coins as a means to make a bid. For those bidders are required to buy points in
advance to be able to bid. Every time you make a bid then it will reduce one point
he had. These types include the type of online auction has been prohibited by
reason: there is an element of gambling in the auction process. For participants
who do not win have to suffer losses with loss of points that are used when
bidding.
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